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1 Articles, revues, ouvrages parus sur les femmes et la Révolution française depuis 1976.
Pour la période antérieure, voir la bibliographie de Devance (1977).
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